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ramènent  Wilson  vers  ce  monologue  testamentaire  dont  il  semble  vouloir  prolonger
l’existence en dépit des difficultés et des incompréhensions. Est-il possible d’aller plus
loin que Beckett ? Est-il possible d’aller au-delà de l’existence ? 
5 Après avoir « résisté » plus de trente ans, Wilson met en scène Oh les beaux jours en 2009
avec l’actrice italienne Adriani Asti dans le rôle de Winnie à Spoletto. Ce spectacle ne
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Ryder  à  partir  de   l’espace  scénique  d’Oh les  beaux jours.  Ainsi,   il  rend  un  hommage
explicite à la femme immobile de Beckett. 
6 À soixante-dix ans, l’âge du personnage Krapp dans La dernière bande, Wilson y totalise
sa réflexion artistique sur les différents artisanats de l’art dramatique qu’il affectionne.
Après Hamlet a monologue en 1995, Wilson s’engage physiquement sur le plateau comme
à ses débuts. Il revient sur scène pour nous faire partager son amour de Beckett, mais
aussi  nous  psalmodier  sa  compréhension  du  théâtre.   Il  dialogue  avec   la  salle  après
l’ouverture  du  rideau  noir.  Comme  dans  Eleutheria, Wilson s’arrête  près  de  la  rampe,
regarde le public, veut parler, cherche ses mots, embarrassé. Le testament sonore de





7 Je concentrerai mon étude sur La dernière bande de Beckett mis en scène par Wilson. 
Dans un premier temps, je mettrai en écho le silence sonore chez Beckett et Wilson ;
dans  une  deuxième  partie,   j’aborderai   les   liens  des  deux  artistes  sur   le  thème  de   la
lumière   et   de   l’obscurité ;   enfin   dans   une   troisième   partie,   je   montrerai le
prolongement des travaux beckettien par Wilson sur l’immobilité et le mouvement. 
8 Wilson et Beckett n’aiment pas le naturalisme, ils travaillent sur le silence et l’humour.
Cette  méfiance  vis-à-vis  du   théâtre   réaliste,  ornementale   et   figuratif  nécessite  un
traitement émotionnelle du son, rejetant un texte bavard et psychologique lié à un son
naturalisme. Beckett institue la « boîte noire » en cadre dramatique qui place l’écoute
au   premier   plan.   Influencé   par   le   peintre   précurseur   du   cubisme   Cézanne,
l’expressionniste abstrait américain Barnett Newman, Wilson aime à dire que Beckett
est   lumière.   Ils   renouvèlent   l’écriture   théâtrale,   et   expérimentent   ou   radicalisent




sonore  digne  d’un  opéra   futuriste.   Il  permet  de  relier   la  vie  de  Beckett  avec  cette
représentation  mis   en   scène  par  Wilson.  Le  moment   charnière  dans   l’écriture  de
Beckett est souligné par Wilson dans un geste poétique, souvent inaudible pour le
spectateur  qui   s’interroge   sur   cette   introduction  de  vingt-et-une  minutes.  Beckett
évoque deux tempêtes : intérieure puisque son écriture va désormais va se tourner vers
un   amenuisement  du  mot   et   vers   la   langue   française,   et   extérieure  puisqu’il   vit
physiquement une tempête au bord de la mer en Irlande. Wilson reproduit sur scène ce
moment. Cette expérience cathartique trouve aussi un écho dans le titre du spectacle I
was Sitting on My Patio This Guy Appeared I Thought I Was Hallucinating (1977). Comme chez
Arthur   Rimbaud,   cette   nuit   d’hallucinations/illuminations   réapparaît.   Ce
bouleversement de la langue, Wilson le comprend puisqu’il a, dès ces débuts, basé ses
livrets à partir de la langue de Knowles, diagnostiqué autiste. L’autisme est un trouble
de   la  communication  verbale  et  non  verbale.  Le   langage  apparaît  pour  Beckett  et
Wilson   comme  un   lien  physique,   et  non   intellectuel.  Comme  Beckett   se  plonge  à
l’intérieur de la langue après la révolution surréaliste, Wilson compose des textes qui se
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murmurent   et   vont   vers   le   silence.   L’écriture   se   fragmente   et   accentue   la   non-
hiérarchisation. Ce choix du retranchement, de l’appauvrissement de la langue, de la
soustraction, plutôt que de l’addition correspond aux choix initial de Wilson pour sa
première   création   avec   Knowles   :   Le  Regard  du  sourd  (1970).   Comme   le   lecteur
d’Eleutheria, le spectateur observe deux endroits éloignés l’un de l’autre dans l’espace
réel. Ce silence n’est pas lié à l’angoisse humaine, mais plutôt à une lenteur étudiée, à
des  silences  ponctués,  parsemé  d’effets  comiques   (un  goutte-à-goutte  qui  scande   le
temps,  un   infime  chant  d’oiseau,   la  résonnance  des  pas  sur   le  sol  d’un  personnage
invisible). Wilson fait retentir le silence beckettien. La pluie d’une nuit d’orage devient
une symphonie de sons qui éclatent. Cette musique assourdissante s’arrête pour laisser




9 Un  compositeur  de  musique  relie  les  deux  hommes  dans  le  temps.  Il  s’agit  de  Philip
Glass qui compose pour Beckett les musiques de Mercier et Camier, Fin de partie, Cascando,
Comédie,  Compagnie,  et  pour  Wilson  toutes  ses  musiques  depuis  Einstein  on  the  Beach
(1976).  Le  son  projeté  dans   le  silence  est  ponctué  de  façon  minimale  et  abstraite,   il
souligne le manque. Les œuvres composées pour Beckett et Wilson sont comparables





fait résonner la ballade Now the Day is over (Hymne de Sabine Baring-Gould composé en











inventer   une   sorte   de   gestuelle   purement   vocale,   renforcée   par   la   présence   des
personnages   fantomatiques.   Le   visage   se   confond   avec   la   « bobine »,   les   deux
synonymes traduisent le masque de l’acteur. Wilson ne se penche-t-il pas sur la bobine






visuelle  s’opère  entre  le  personnage,  l’auteur,  et  l’interprète  sur  la  scène.  Wilson  est
maquillé en blanc, avec du gris qui creuse son visage. Ses cheveux blanchis sont dressés
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en   l’air.  Wilson   superpose   son   image   avec   celle   de   Beckett.   Cette   superposition
volontaire est rendu possible grâce à cette lumière subtile et ciselé. Qui salue à la fin de
la   représentation :  Krapp,  Beckett,   ou  Wilson   ?   Ce   trouble   du   regard   permet   de
confondre la part de fiction et de réel. En lumière, Krapp, Beckett et Wilson revivent





maîtrisé.  Ce  dualisme   lumière  et   ténèbres,  noir  et  blanc   (thème  récurrent  dans  La
dernière bande avec la suite abondante d’images : Bianca traduction de blanc en italien,
Kedar anagramme de dark, puis « balle noir » et « petit chien blanc ») plonge le public














13 Le  rapport  entre   immobilité  et  mouvement  des  corps   jalonnent   les  œuvres  de  deux
artistes.  Beckett  dissocie  le  texte  dramatique  et  la  gestuelle  de  l’acteur.  Il  travaille  à
séparer   la  voix  et   le  geste.  C’est  pourquoi  un   théâtre   sans   corps  naîtra  dans   ses








15 Ce   corps-machine   et  maternel   devient   l’extension   d’un   autre   corps   qui   serait   le
magnétophone de Krapp, ou la caméra au cinéma. Les mécanismes de la lenteur et de la







Moi,  où  elle  menace  de  devenir  solipsisme,  autisme,  schizophrénie  »   (Yasunari  84).
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et   intuitive   structurent   les   images  qui   s’enchevêtrent   comme  une   symphonie.   Le
spectateur  ne  peut  discerner  de  réponse  mais  plutôt  un  questionnement.  L’attente
devient l’essentiel de la condition humaine dans l’univers.
17 A   l’origine,   La  dernière  bande  devait   être   une   simple   lecture   en   marge   de   la
représentation d’Oh les beaux jours au Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet à Paris. L’écho
de   la   tempête  au  début  de   la  pièce  y  apparaît  déjà  avec  un  éclair  blanc  en  néon
suspendu au-dessus de Winnie qui strie le fond de scène bleu. Cette mise en scène de La
dernière bande portée par Wilson est devenue l’une de ses créations emblématiques qui
met  en  relation   l’artiste  américain  et  Beckett.  Seul  en  scène,  Wilson  se  travestit  en
Beckett pour une farce théâtrale proche d’un numéro de cirque ou de music-hall.
18 Beckett et Wilson repensent : l’espace crânien, le temps, le personnage (dédoublé), le
corps   (amputé),   le   langage.   Ils   repositionnent   le   spectateur  qui  doit   choisir  dans
l’intertextualité lié au son, au mouvement, au rythme, à la respiration et au silence. 
19 Le  lecteur  de  l’œuvre  beckettienne,  qui  oscille  entre  le  visible  et  l’audible,  se  trouve
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À   l’occasion   du   colloque   international   « Staging   Beckett   and   Contemporary   Theatre   and
Performance  Cultures »  d’avril  2015  à   l’Université  de  Reading   (Angleterre)  en  présence  des
biographes  S.  E.  Gontarski  et  W.  Knowlson,  Romain  Fohr  aborde   le   lien  entre   les  univers  de
Samuel  Beckett  et  Robert  Wilson  qui  s’étaient  rencontrés  en  France.  Frédéric  Maurin  y   fait
référence   dans   son   ouvrage   sur   Robert   Wilson :   Romain   Fohr   prolonge   ses   intuitions   en
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